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总和, 并认为, 社会关系中最基本的关系是物质利益关系, 在阶级社会中,社会关系主要表现为阶级关系,因






























































为: I = f( Q , P , T ) , 式中 I为经济制度, Q 为社会生产力, P 为政治上层建筑, T 为意识上层建筑。从中可以看出
马克思是把社会生产力的变化发展视为制度变迁的第一推动力和根本动因。当生产力发展了,经济制度就要











私有制排斥协作与社会生产力的自由发展。14 至 16 世纪,由于各种大发现, 造成了生产的日益社会化和世界
市场的形成, 因而小私有制内在地不适应生产力的大发展, 在“最残酷无情”的各种野蛮手段的催化下产生了
资本占有制。在资本主义确立与发展时期, 协作日益发展, 科技自觉运用, 劳动资料社会化结合使用, 创造了











































































费在利益比较上, 可能不仅会延误改革机会, 而且会扩大利益摩擦与矛盾, 降低劳动积极性, 牺牲经济效率。
例如, 国有企业改革过程中,产权改革可谓是“云来雨去”, 承包、资产经营、利润分成、股份制改造等翻云覆雨,
使劳动者不知所措。结果还是企业活力不足。因此我们应从传统的改革思维中走出来,端正生产与分配的关
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